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防災組織」とは，災害対策基本法 5 条 2 において規
定される「地域住民による任意の防災組織」のこと












Maho Fujii，Yoshiko TakaTa，Tomoyo MiFune，Keiko ChikaTa：
Expectations and Possible Applications for a Nursing College 
 from the Viewpoint of Regional Disaster Self-prevention

















的である．しかしながら，本研究チームは 2016 年 10
月 21 日に発生した鳥取県中部地震（M6.6，最大震度












象 に，2016 年 9 月 3 日，9 月 10 日，9 月 11 日 の 3
回に分けて，計 18 名（13 地区）の FGI（フォーカ
ス・グループ・インタビュー）を実施した．
　〔震災後調査〕2017 年 3 月 18 日，3 月 23 日，3 月
24 日，3 月 29 日に，震災前調査の研究協力者の中

























に関して，64 コードが抽出され 15 サブカテゴリー
































































防災活動の担い手不足 　1  1





地域の防災意識の不足  40  7
行政の理解・支援不足 　9  3









































































































































例が多くを占めていた（K 市内の被害4）：全壊 4 棟，











































































































































































１）災害サイクル：A.F.C. ウォレスにより 1953 年に
示されたものが初出で，人間の災害対応行動につ


































１）内閣府：平成 29 年版防災白書　付属資料 48
自主防災組織の推移，http://www.bousai.go.jp/
kaigirep/hakusho/h29/honbun/3b_6s_48_00.html
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